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P ELUANG skuadOlimpiknegaramerebuttiketpada
Sukan Olimpik di London
sememangn)'asudah tertu-
tup rapat namun maruah
skuadnegaratidakbolehter-
calarlagipadabakiduaper-
lawananperingkatKumpu-
Ian C menentangJepundan
Syriapada22Februaridan14
Mac ini.
Demikian tekad pemain
pertahanannegara,Mahali
Jasuli yang mahu memas-
tikan skuad negara seku-
rang-kurangnyamampume-
mungutsatumata,terutama
padaperlawanandenganJe-
pun bagi memastikanma-
ruahnegaratidakdiperlekeh
lagi selepaskecundangem-
pat perlawananberturut-tu-
rut sebelumini.
"Kecewamemangkecewa
keranakitatewassemuaper-
lawanansebelumini tapida-
ripadasatusudut,ia adalah
pendedahanyangbagusun-
tuk skuadnegarakeranasu-
dah lamakita tidak beraksi
padasainganini.
"Bagi sayabaki dua per-
lawanan selepas ini tetap
penting kerana ia menen-
tukanmaruahskuadnegara.
Harap kita tidak tewaslagi
sebaliknyadapatterusmem-
beri cabarandanmemungut
mata,"kata penuntutUni-
versitiPutraMalaysia(UPM)
itu yang ditemui di Majlis
AnugerahKemenangan,Su-
kan KementerianPengajian
Tinggi(KPT) semalam.
Mengulasperlawanande-
nganJepun,Mahalitidakme-
nafikanskuadMatahariTer-
bit itu sememangnyalebih
baik berbandingskuad ne-
garanamunbukanbermakna
diasertarakansepasukannya
akanmemberilaluanmudah
pada pertemuankali kedua
denganJepunnanti.
"Saya rasa kita mampu
memberisaingankeranaber-
dasarkanperlawananperta-
ma, jurangantarakami de-
ngan Jepun tidak jauh ber-
beza walaupunkita tewas,"
katanya.
Pada pertembungankali
pertama dengan Jepun 21
Septemberlalu,skuadnegara
tumpas0-2 di StadiumTo-
suo
Tigaperlawananselepasitu
menyaksikananakbuahOng
Kim Sweeterusdikecewakan
apabilatumpas0-2 kepada
Syria serta 2-3 ketika ber-
temuBahraindiStadiumNa-
sionalBukit Jalil sebelumte-
was sekalilagi kepadaBah-
rain 1-2 pada perlawanan
terakhir.
